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«личными кабинетами исследователей», установленного на портале «Архивы 
России». Единый электронный читальный зал федеральных архивов обеспечит 
единый доступ к научно-справочному аппарату всех федеральных архивов, позволит 
заказывать документы, просматривать их электронные копии онлайн. 
Таким образом, размещение архивных информационных массивов в сети 
Интернет, безусловно, самое перспективное направление расширения доступа 
пользователей к архивным документам. Постепенная реализация принципа 
публичности российских архивов раскрывает широкие возможности для 
складывания свободной от идеологических и политических стереотипов системы, 
обеспечивающей их доступности. 
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История архивного дела первые годы советской власти представляет 
значительный интерес для современных историков. Во-первых, в силу того, что 
история архивов в этот период тесно сплетена с политическим преобразованиями в 
нашей стране, важным является исследование вопросов, связанных с формированием и 
функционированием архивной службы, как части государственного аппарата, что имеет 
ценность для реконструкции основных тенденций социально-политической истории 
страны в ту эпоху. А во-вторых, потому, что далеко не все сюжеты тех событий нашли 
свое отражение в работах исследователей. Несомненно, «белым пятном» здесь является 
история архивного строительства в отдельных регионах страны. 
В первые годы становления советского режима, местные органы власти открыто 
игнорировали цели и задачи развивающегося архивного дела, утвержденные декретом 
СНК от 1 июня 1918 г. Особенно заметно это было на местном уровне. Так, 
помещение Екатеринбургского губернского управления архивным фондом 
(Губархива) было в весьма неудовлетворительном состоянии, отсутствовала архивная 
техника. Не было людей, проявляющих интерес к организации охраны архивных 
документов1. Конечно, все это неизбежно сказывалось на деятельности Губархива. 
Несмотря на трудности, сотрудниками Губархива был выработан план работы по 
выявлению, систематизации и разбора архивных фондов. Для более быстрого 
обнаружения «бесхозных» архивных фондов, сотрудники Губархива обратились к 
исполкомам с просьбой сообщать о тех архивах, которые будут найдены войсковыми 
частями Советской армии в городах Екатеринбургского уезда. Это было связано с 
тем, что рассылать сотрудников по населенным пунктам не представлялось 
                                           
1 Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. Р-316. Оп. 1. Д. 1. Л. 12. 
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возможным. В самом Екатеринбурге работникам Губархива пришлось обойти 
правительственные и общественные учреждения, в которых хранился архивный 
материал и, взяв его на учет, обратить внимание на меры по обеспечению 
сохранности документов. В конечном итоге удалось организовать процесс 
обеспечения сохранности документов в следующих архивах: бывшего Окружного 
Суда, земской управы, Горного управления, Казначейства, уездного присутствия по 
воинской повинности, консистории, Городской управы, учебных заведений г. 
Екатеринбурга, частных лиц, бежавших из города при вступлении войск Красной 
Армии. Документы данных архивов были поставлены на государственный учет1. 
В архивах Горного управления, Заводских дел, учебных заведений, Консистории 
работали архивариусы, которые по запросу Губархива предоставили информацию о 
хранящихся документах через заполнения опросных листов. Остальные архивы не 
смогли заполнить анкеты в силу отсутствия в них людей, ответственных за 
сохранность документации. Практически сразу же данные архивы поступили в 
ведение Губархива2. 
После того, как был выявлены все архивные фонды города, был начат поиск 
помещения, где можно было бы их хранить. После долгих переговоров, сотрудниками 
Губархива было найдено помещение, которое частично отвечало необходимым 
условиям для хранения документов, куда и началась перевозка всего наличного 
архивного материала. Это было подвальное помещение бывшей гостиницы 
Атаманова. Как только в помещении появилось отопление и освещение, сотрудники 
Губархива приступили к разбору и систематизации архивных документов. В это 
помещение были перевезены документы следующих архивов: бывшей мужской 
гимназии, бывшего реального училища, финляндского военно-строительского 
общества, земства, пожарного общества, культурно-экономического общества, 
торгово-промышленного общества, хлебной биржи3. Документов становилось все 
больше, поэтому пришлось искать новое помещение, где можно было бы хранить 
все архивные фонды. 
Число сотрудников Губархива в это время колебалось. Постоянными 
работниками Губархива были следующие лица: Б. М. Липин, А. И. Тихонова, 
А. А. Нелидова, И. Н. Сидоров. Эти лица выполняли текущую работу как по 
организации Губархива, так и по разысканию архивных фондов. 
Таким образом, в первые годы советской власти (1919–1921 гг.) сотрудникам 
Екатеринбургского губернского управления архивным фондом пришлось работать в 
весьма непростых условиях. Но, несмотря на все обстоятельства, работникам удалось 
спасти немалое количество ценных архивных документов. 
                                           
1 ГАСО. Ф. Р-316. Оп. 1. Д. 1. Л. 13. 
2 Там же. Л. 14. 
3 Там же. Л. 15. 
